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EDITORIAL 
Passados dois anos e meio do mandato.desta DirecfiiO. e tempo de rejlexiio. E se no Edito-
rial do m(mero anterior, o Dr Renato Sotto-Mayor fez Wit balw1fO da actividade editorial, 
creio que e oporttmo fazer uma avaliar;ao do trabalho desenvolvido pela Direcfiio na area 
das relafoes com as sociedades cient{jicas de outros pafses. 
Ao Longo destes do is anos e meio, remos vindo a fomemar as relar;oes corn a Espanha. As 
Reunioes Galaico-Durienses estiio peifeiramente cimemadas e constituem mesmo um caso 
tlnico de regularidade nas reunioes pneumo/Ogicas entre Porwgal e Espanha. Aos Pneumolo-
gisras do Norte e da Galiza que souberam ao Longo dos anos fomentar uma salida relar;iio 
profissional e de amizade cabe rodo o merito desta iniciativa. No Sui, identicas reunioes se 
tbn rea/izado, embora sem a mesma regu/aridade. Uma maior dispersiio geografica nas regi-
oes do Sui de ambos os pafses podera, em parte, explic_ar esta maior difict4/dade neste inter-
cambia. No entanto, esta acordada desde a anterior Direcr;iio, a realizar;iio de uma reuniiio 
cada dois anos. Ap6s a realizar;oo da Reunioo do ano amerior em Granada, esra em prepa-
rar;iio a pr6xima, a rea/izar em Lisboa, no infcio do ano 2001. Tambem com a SEPAR se rem 
mantido um dialogo permanente e constrwivo, estando neste momento criadas as condir;oes 
para iniciar um interciimbio nalgumas areas, podendo aqui mais uma vez, as Comissoes de 
. Trabalho terem um papel essencial. 
Temos igualmente desenvolvido esforr;os procurando incrementar a nossa presenr;a na 
ERS. Noo e demais salientar o excelente trabalho desenvolvido pelo nosso Colega Dr. Rui 
Pato que estabeleceu a ponte entre a ERS e a SPP na primeira metade do mandato desta Di-
recr;iio. Do seu trabalho em colaborar;oo com a anterior Direcr;oo surgiu o primeiro Curso 
para Pos-graduados em lfngua porruguesa realiz;ado durante o Congresso Anual da ERS. que 
desde entoo se vem repetindo e que /era a sua 3" realiza~iio este ano em Florenr;a. Ambos par-
ti/hamos o emusiasmo que 11os levou a aprese11tar a candidarura do 11osso pafs a realizar;iio 
do Congresso Anual da ERS. De igual modo partilhamos a desilusiio da recusa da candidaru-
ra, assente exclusivamellte na jalta de condi~oes de alojamemo e de um Palacio de Congres-
sos com as instalar;oes necessarias a realizaroo dum Congresso que se projecta atingir em 
2004 -data a que nos candidatamos -os 17000 parricipantes. Mas a nossa projecr;oo na ERS 
noo pode assentor apenas na rea/izar;iio do Congresso em Lisboa. Sabemos que a SPP agrega 
Pneumologistas de grande qualidade recnica, cientifica e humana e que o seu contributo para 
a ERS noo pode ser menosprezado. Mas que niio se iludam que ta chegaremos jacilmente. Ha 
que estar presente nas Comissoes, ha que publicar e so depois viriio os frwos das sementes 
que co11seguirmos agora semear. 
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Ha dois anos foi criada a Uniiio Mediterranica de Patologia Toracica, tendo Portugal si-
do convidado a inregra-la, dada a proximidade geografica e de civilizafiio com alguns dos 
pafses mediterranicos. A Uniiio e hoje uma realidade e em Outubro realiza-se no Lfbano a 2" 
reuniiio da Uniiio, esrando ja garantida a presenfa de Portugal, pafs escolhido para acolher 
a 3 a reuniiio no ano de 2002 em Lisboa. Ha aqui uma excelente oportwzidade para a nossa 
Sociedade se afirmar alemfronteiras. 
Finalmente, as relafiJes com o Brasil foram uma prioridade desta Direcfiio. Ha cerca de 
urn a no foi publicado um editorial conjunto das SPP e SBPT- Sociedade Brasileira de Pneu-
mologia e Tisiologia dando infcio a uma serie de iniciativas conjuntas. Entre etas. o incentivo 
da publicafiiO de artigos nas revistas das duas Sociedades de s6cios de ambas, que se inicia 
neste numero da Revista Portuguesa de Pneumologia. A exisrencia de um correspondente por-
tugues na Revista da SBPT e dum correspondente brasileiro na Revista Portuguesa de Pneu-
mologia, deve ser concretizada ainda esre ano. Neste momento est a proxima a realizafiiO do I 
Congresso Luso-Brasileiro que tera Iugar em Gramado, no Rio Grande do Sui. Apesar dos 
contactos se terem iniciado ja ap6s a conclusiio do programa do XXX Congresso da SBPT, 
gr(lfas ao interesse e ao empenlto manifesrado pela DirecfiiO da SEPT e pelo Presidente do 
Congresso aindafoi possfvel associanno-nos a esse Congresso, com uma represenlafiiO que, 
se e aquem dos nossos desejos e da nossa ambifiiO, deve ser considerada como um primeiro 
passo, que pemzira no futuro uma colabora~iio cada vez mais amp/a e dinamica. Est a pratica-
mente assegurada a nossa presenfa no proximo Congresso Brasileiro de Asma e no Congres-
so da Sociedade de Pneumologia do Estado do Rio de Janeiro no ano 2001. 
Muito ainda Ju1 afazer, e seguramente o sera. Uma colaborafiio com outros pafses de lfn-
gua portuguesa tera com certeza de vir a realizar-se no futuro e pode af a SPP ter urn papel 
de1enninante 110 Pneumologia destes novos Pafses se eles assim o desejarem. 
Mesmo correndo o risco de me repetir, mais uma vez hd que afinnar que o que foi realiza-
do so foi poss(vel devido a vossa colaborafiiO e o futuro tambem est a nas voss as miios. 
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